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INTRODUCCIÓN
Al final de cada uno de nuestros R E SU M E N E S DE LAS OB­
SERV A C IO N ES M ETEO R O LO G IC A S figura una serie de cuadros 
sinópticos, cuyo objeto es presentar los valores mensuales y anua­
les de más interés en espacio reducido y en forma adecuada para los 
estudios de comparación. Pues bien, el presente folleto no es más que 
una “separata” de la colección de dichos cuadros correspondientes al 
’R E SU M E N  DE 1943, más cómodo de maye ja r que el R E SU M E N  mis­
mo, contienen todo lo necesario para satisfacer las demandas más corrien­
tes del público.
E s tan  sencilla la disposición de los cuadros que huelga toda ex­
plicación, como no sea la de sus títulos. Nos lim itarem os, pues, a 
advertir que las presiones están  expresadas en m ilím etros de m ercu­
rio, supuesto a cero grados, y lo m ism o las tensiones del vapor. Las 
tem peratu ras vienen dadas en grados centígrados. L a hum edad en 
tanto por ciento de saturación, es d ec ir: la relación, en centésimas, 
en tre  el vapor ex istente en el am biente y la m áxim a cantidad que. 
cabría a la misma temperatura. Entendemos por altura de la lluvia la 
que alcanzaría sobre un suelo horizontal el agua precipitada, si no 
fluyese, ni se evaporase, ni se filtrase : cada m ilím etro de lluvia equi­
vale, pues, a un litro  de agua por m etro  cuadrado de superficie h o ri­
zontal. Llam am os tem p era tu ra  m edia del m es al "promedio en tre  la 
media de las m áxim as y la m edia de las m ínim as; y en cambio to m a­
mos como presión, tensión o hum edad m edia del m es el prom edio de 
todos los valores medios obtenidos a las horas de las tres principales 
observaciones (7, 13 y 18 horas).
P o r últim o, no podemos m enos de hacer constar aquí n u estra  g ra ­
titud  hacia todos nuestros colaboradores de la red clim atológica, la 
m ayoría de los cuales desem peñan espontánea y  g ra tu itam en te  su 
com etido ; pues sin su desinteresado concurso nos sería imposible 
ofrecer al público este trabajo .
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
OBSERVACIONES M ET E O R O L Ó G IC AS
Año de 1943
RESUMEN COMPARATIVO 
DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
DURANTE LOS DOCE MESES Y EN EL CONJUNTO DEL AÑO
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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AÑO
1
A lava:
V ito r ia .........................................- 716,4 724.6 717.2 720,8 719,1 721,4 718,1 719,3 717,5 710,3 719,3 718,2 719,0 JI
Albacete (Aeródromo)................... 702,8 706,9 700,4 703,5 703.2 704.2 702,1 702,7 701,2 701,5 702,5 701.5 702,7
Alicante (Obsevatorio) ................. 756.3 761,1 754.7 757.6 756.6 757.4 754.6 755.4 753.8 754.7 755,8 755,4 750.1
Cabo de San Antonio .......... » » » » 750.7 751,0 748,5 749.4 740,8 747,8 740,7 749.1 »
Almería (Observatorio) ............... 764,1 767.9 761,2 763.5 763.3 763,4 760,9 761,7 760.4 761,5 763,2 762,2 762,8
Avila ................................................... 667,1 672,2 666,0 669,4 668,8 670,0 668.8 669,9 667.4 666,5 668,8 667,0 668,6
Badajoz ............................................. 748.1 752.6 744,0 746.7 747,2 747,1 745.6 745.2 744,5 745.2 748.8 746.9 746,8
Baleares:
Alcudia ....................................... 759.1 764.2 757.7 761,6 760,0 760,9 758.2 759,1 757,5 757,9 758.2 759,1 759,4
Tormentera ................................ 763.0 760,8 761,1 764,4 763.2 764,0 761,2 761,7 760,7 701,3 762,2 762,4 762,7
Ibiza (Aeródromo) .................. 762,3 767,3 760,8 764,3 763.0 763.8 760,9 761,9 760,0 700,7 761.5 701,7 762.4
Mahón ......................................... 758,1 763,3 757,1 761,1 759,5 760,7 757.8 758,8 757.1 757.5 757-4 758.5 758.9
Palma de Mallorca' ............... 760,9 767,6 759,7 765,1 763,6 764.6 759,1 762,6 759,5 759,9 702,1 700.9 762,1
San Luis (Aeródromo) ....... 757,3 762,6 756,6 760,1 » 759,9 757,2 758,1 750,4 756.7 750,7 757,9 »
Son San Juan .......................... 762,1 766,9 » 764,2 » » 707,1 761,9 700,4 760,9 761,1 761,8 »
Barcelona (Observatorio) ........... 753,8 759.7 753.9 7.57,3 755,4 756.4 753.9 754,7 753,2 753.4 753,7 754.8 755.1
Montseny .............................'■.... 617,8 621,9 .617.9 623,5 623,1 625,7 624.3 626,1 623,6 622,1 019,7 620,1 622,2
San Julián de Vilatorta ....... 709,8 715.5 710,0 713.5 712,2 714,3 711,6 712.3 710.8 710,5 710,3 7 i i ,4 711,6
Burgos .............................................. 688,1 695,2 687,9 691.3 690,6 692,2 689,7 690,6 688,9 687,9 690,6 689,3 690,2
La Vid ........................................ 684,5 674,7 662.1 662,0 656,7 » » » , » » » ■» »
Cáceres .............................................. 724.1 728,8 720,8 723.9 724.1 724,3 722,5 722,8 721,7 721,8 725,1 723,1 7.23.O
Cádiz: . ■
Algeciras (Puerto) ................. 765,4 767.7 760,0 763.0 763.2 763,8 761,6 76.1,5 760,1 761,8 764.1 762.3 762,9
San Fernando (Obs. Marina). 763,0 764,9 757.9 760,1 760,8 760,4 757,8 758.3 758,2 759,1 762,0 760,6 700,3
Castellón de la Plana ................. 759.3 765,2 758.8 762,1 760,2 761,2 758.1 758.9 757.7 757.6 759.2 759.0 759.0
Ciudad Real ................................... 709.1 713.1 706,9 709,8 709,9 710,8 708,2 708.2 708.0 708.3 709,9 708.5 709,1
Córdoba (Instituto) ...................... 754.9 757.8 750,1 752,7 752.9 752.5 750,5 750.6 750,3 751.6 754.3 753.4 752,0
Cuenca ............................................... 681,7 686,6 680,0 683.8 683,2 684,8 682,7 683,6 681,7 681.3 682,1 681,4 083,0
Gerona ............................................... 753,5 759,6 753,3 757,0 754,6 756,0 753,6 754-5 753,2 753.1 753.6 755,0 754.7
Granada ............................................. 699,5 701,7 695,8 698,2 699,1 700,1 698,4 699,3 697,4 696,9 698,3 696,5 098,4
Armilla (Aeródromo) ............. 706,8 708,8 702,6 705,4 706,0 706,6 704,6 705,2 704,1 704,6 705.9 704,5 703,4
Guipúzcoa:
Igueldo (San Sebastián) ....... 738.5 748,1 740,2 744,0 742,1 744,7 74i,o 742,1 740.0 738,6 742,5 74i,o 74L9
Huelva ....... ,....................................... 761,9 764.9 757.2 759,6 760,3 759,7 757,9 757,7 757.3 758,0 761.3 759,5 759,0
Huesca ............................................... 715 3 790,7 714,9 718,1 716,2 716,8 7i 5,i 7L5,3 715,1 714,2 714.2 716,0 716,0
Monflorite (Aeródromo) ....... » )> » 717,3 716,5 717.8 715,5 710,4 714,9 713,6 715,2 1) »
Jaén ...................................................... 715,8 7 i 8,7 7 " ,7 715,4 715,9 717,6 715,6 716,4 714,6 714,1 715,1 713’,3 715.3
Baeza ......... ................................ 699,5 701,3 693,0 698,4 699,5 699,6 697,8 698,3 698,5 698,6 695,8 698,5 »
La Coruña ....................................... 756,2 767,6 757,6 761,1 760,9 762,2 759,3 760,2 758,6 756,3 763,0 760,6 700,3
Finisterre (Semáforo) ........... 747,8 758,9 748.7 752,2 755,6 753,7 790,8 751.3 750,3 798,0 754-7 751,7 751,7
Monteventoso ........ ................... 739,7 750,2 741,0 744,8 744.8 746,7 744,1 744,4 743,0 740,4 746,2 743,3 744.0
Santiago de Compostela ....... 735,6 745,7 736,2 739,4 740,0 741,2 738,1 737,o 737,5 735,6 742,0 739,5 739,1
Las Palm as:
Gando (Aeródromo) ............... 764.8 769,9 759,2 761,2 762,1 761,6 76i ,5 759,1 760,4 760,5 762,6 763,1 70i ,7
La Luz v Las Palmas (Pto.) 767.8 768,9 762,8 765,0 766,4 765,9 765,5 763-I Fb4,2 763,8 766,5 766,9 703,6
León (Aeródromo) ....................... 683,5 690,9 683,9 687,1 687,3 688,2 685,8 686,5 684,7 083,9 686,6 685,1 686,1
Ponferrada (Aeródromo) ..... 714,9 723,3 714,2 717,4 717,1 7 i 9,o 716,8 717,5 710,1 714.8 719,4 717,0 / 17,3
= =¡
1943 Alturas barométricas medias mensuales.
E S T A C I O N E S
Logroño (Observatorio) .......
igo (Instituto)  i f .........
adrid (O. C. M.) ............. .........
Navacerrada ..............................
álaga (Aeródromo) ...................
Málaga (Instituto)  .............
urcia (Instituto) ........................
Alcantarilla (Aeródromo) .....
Los Alcázares (Aeródromo)
Pamplona (Observatorio) 
dedo:
Gijón ....................................
76i ,9
7 2 7 .1
7 2 9 .1
720,3
706.2
6 1 1 .8
763.2
763.2
758.9
758.0
764.0
721.0
Vigo ......................................
Salamanca .................................
Santa Cruz de Tenerife ........ .
Izaña .................................
La Laguna ...........................
Los Rodeos (Aeródromo)
Santander ...................................
Reinosa ................................
Segovia ................................ .
Sevilla (Llniversidad) ............
Tablada (Aeródromo) ....
Soria ................... ........................
Tarragona  t .........................
Tortosa (Observ.” del Ebro)
Toledo .......................................
Valencia ....................................
Maniscs (Aeródromo) ...
Valladolid .......................... '.....
Villanubla (Aeródromo)
Zamora .................................. .
Zaragoza (Aeródromo) ......
Zaragoza (Universidad)
AFRICA:
Auámara (Aerd.°). (Larache.) 
Cabo Juby (Af. Occidental).
Ceuta ............... .........................
Melilla ...................................... .
Nador (Aeród.”). (Melilla.) .. 
Sidi-Ifni (Af. Occidental) ..
Tánger (Observatorio) .........
Tánger (Misión Católica) .. 
Tetuán (Aeródromo)  ........
767,5
735.0
737.1
730.3
711.2 
6x6,4
766.3
766.4
763.4
762.5
768.3
758.7 
698,4
7 6 1 .6  
758 8
692.6
763.6
578.3
718.6 
7H ,9
755.8
687.1
677.0
763.8
766.9
6 7 1 .8
756.8 
7: 8.1
717.3
7 6 1 .8
758.6
01,1
689.0
705,5
»
742.2
728,8
770.7 
1,705,3
771.0
767.6
698.8
764.0
577.5
718.8
712.4
766.1
695.9
682.4
766.9
769.7
677.5
761.2
727.7
729.5
721.0
704.0
610.6
759.5
759.5
756.6
755.6
761.8
721.0
761
697.7
761.3
757.7
691.1
757.9
572.9
713.5
706.6
758.0
688.7
675.2
758.9
761.8
671.3
764.2
730
732.7 
724,4 
707,1
614.9
761.9
761.8
759.3
758.4
764.4
724.3
763,6
729.5
730.9 
724,3 
706/
615.5
761.9 
761,8
758.2
757.3
763.5
722,6
762,3 756,7
764.7
769.2
746.0
»
765,9
762.8
758.0
759.3
766.0
764.2
767.5
763.6
707.8
695.8
712.6
747.9
748.7
765.4 
768,9
748.0
»
767.6 
»
759.4
760.7
768.0
757.7
714.0
760.9
757.1
700.1
6 8 8 .3
705.1
740.6
741.6
758.5
763.7
742.0
»
7 6 1 .1
756.9
752.4
753.8 
761,0
765.0 
701,2
764.3 
760,9
694.3
760,2
576.5
715.8
709.1
761.6
692.0
678.6
761.4
764.2
674.9
760.0
761.0 
717
763.7
760.7
703.2 
691,6
708.9
744.5
744.3
763,2
731.0
732.6
725.8
708.7
617.9
765.5
761.7
759.0
758.1
764,4
723.8
760.9
728.2
729.6
722.9
705.2
615.7
759.4
759.4
756.2 
755,1
761.4
723.0
763,7
709.9
7 6 4 .6
7 6 1 .7
694.6
761.5
578.8
717.2 
711,4'
759.9
6 9 1 .2
6790
761.5
764.7
674,4
758.3 
759,1
717.6
762.3
759.0
702.9
691.3 
08,8 
4 i ,7
742.8
760.4 
763,2
744.5
»
763.5
758.8
754.8
756.0
764.0
762.0 
7*9,1
730.4 
723,6
706.0
617.4
760.0
759.9 
757-0
755.9
763.0
760.6
787.6 
728,' 
721,
707.1
614.1
758.6
758.7
755.6
753.6
760.7
721,4 720,2
7 6 5 , 7  
7 0 1 , 9
765.4
762.6
695.6
760.7
581.0
717.1
710.2
762.0
693.4
680.3
7 6 1 .1  7 5 9 , 3
764.1762.3
762.0
699.2
762.6
759.7
693.3 
760,6
580.1
717.1
710.3
758.5
690.6
677,'
761,6
764,1
745,0
764.9
763.9
759.8 
755-6
756.9
764,4
676,1
759.6
769.0
718.0
763.1
759.1
703,9
692.8
710.1
743.1
743.9
760.8
763.6
745-3
764.8 
763,5 
759,0
755.3 
»
764.3
673,9
756,7
757,5
15,7
760.3
757.3
701.4
690.4
707.4
740.5 
74T4
763.0
701.1 
762,9 
759.8
694.0
758.5
580.2
715,4
708
759.6
691.7
679.0
758.3
762.0
674.8
757.8 
758,
716.3 
61,0
757.8
702.3
691.0 
708,6
741.2
742.2
761.0
727.1 
728,3
720.2
704,9
612.7
757.2 
760,1
756.7 
755,6
761,
762.3
730.0 
731,5
726.3
706.4 
612,;
762.1 
762,3
758.2
757.3
763.3
721,1
759.8 
763,3
743.6
762.8
761.6
759.0
753.8
755.0
762.1
761.6
697.4
762.7
759.1 
692,3
759.7
578.5 
715,9
709.2
757.8
689.9
676.9
759.3
761.9
672.9
756.0 
756,:
715.1
759.6
756.3
700.8
689,5
706.4
740.1
740.9
758.3
760
743,6
763.2 
761,9 
756,5
753.2
754.4
762.2
763.3
729.5
731.3
723.3 
705,1
6 1 1 .0
7 6 1 .0
7 6 1 .1
757.6
756.6
7 6 2 .6
724,4 724.2
759.4
697.9
760.9
757.5
691.7
759.6
377.2
715.6 
08,5
756.2
687.9
676.3
760.7
763.1
672.0
756.3 
757
715.6
760.3
756,
700.3
688.7
705.4
740.1
741.1
759.3
762.1
743,0
762.2
760.5
757.5
753.4
754.6
761.6
765.3 
701,0
767.0
763.6
694.7
762.1
577.3
717.3
710.8
760; 9
691.0
678.5
763.9
766.2
673.1
756.8
758.3
717.8
761.6
758.1
703.7
691.7 
708,6
74U9
742.8
763,9
AÑO
762.6 
7294
731.0
723.7 
06,5
614.2
761.3
761.3
758.1
757.7
763.3 
723,0
763.4
'99 , # 99,3
760,2
762,6
743.8
763,1
762.4
758.4 
754-2
755.5
762.5
764.5
760.8
692.9
762.3
576.3 
717,2
711.1
760.0
689.9
676.7
761.9
764.7
672.2
757,
759.0
716.6
7.61,:
758,5
'01,9
690.0
06,4
742.3 
743,2
762,9
764,
745,4
765.0 
765,2
759.7
756.7 
»
765.0
764.1
760.8
693.8 
60,9
.177,9
716.6
709.7
759.7
690.7
678.1 
761,4
764.3
673.7
757.9
758.9
717.1 
762,0 
758.6
702.4
690.8
707.8 
»
742.9
761.8
765,0
743.9
765.9 
764,5
»
»
»
,765,8
761.1
764.2
744.5
»
63,4
»
763,7
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E S T A C I O N E S
A lav a :
V ito r ia ..................................
Albacete (Aeródrom o) .........
A licante (Observatorio) ......
Cabo de San A ntonio ...
Almería (Observatorio) .......
Avila ........................ : ................
Badajoz ....................................
B aleares:
A lcudia ..............................
Form entera ........................
Ibíza (Aeródrom o) .........
M ahón ...............................
Palm a de M allorca .....
San Luis (Aeródromo)
Son San Juan ..................
Barcelona (Observatorio) ..
M ontseny ...........................
San Julián de V ilatorta
B urgos: ....................................
La Vid ..............................
Cáceres ....................................
Cádiz:
Algecira's (Puerto) .......
San Fernando (Obs. Marina).
Castellón de la P lana .........
C iudad Real  .......................
Córdoba (Instituto) ..............
Cuenca .......................................
Gerona ....... ..................... ..........
G ranada .....................................
A rm illa (Aeródromo) .....
G uipúzcoa:
Igueldo (San Sebastián)
H uelva ......................................
H uesca ......................................
M onflorite (Aeródromo)
Jaén ............................................
Baeza ...................................
La Coruña ...............................
F in isterre  (Sem áforo) ...
M onteventoso .............. .
Santiago de Compostela
Las P a lm as:
Gando (Aeródrom o)  .....
León (Aeródrom o) ..........
P on ferrada  (Aeródromo)
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AÑO
23.8 14,8 27.9 21,0 16,0 10,4 15,7 12,4 14,2 16.5 20 0 21,7 27,9
IÓ.O 12,0 21,4 14 7 13,6 9-8 11.7 10.0 11,0 i i ,3 13.9 16,6 21.6
17.4 I I .7 22.8 1.5,6 1,5.9 11,6 14,3 10.5 n ,4 14.0 16.0 18,2 24,6
» » » » 17.9 12,0 14,5 i i , 8 10,7 15.2 16,1 17,2 »
18.8 14,8 20,7 14,c 14,7 11,0 i i ,9 11,2 11 .7 12.8 15.6 18,5 21,6
10,1 L 4 14.9 16,6 15.9 8,4 12,0 10,7 11,6 15-7 13.8 18,8 21,9
22,8 9.0 23,1 16,0 13,7 8,5 9.7 8.9 15,7 10,0 11,2 21,0 25.7
19,7 12,0 23,0 L5.3 18,1 11,0 14,2 I I .4 11,1 14,0 17,6 15,4 24.3
16,9 12,6 22,0 I 7 ,i 1 .5.2 11,2 12,8 n .4 10,9 14,2 17,0 15,5 22,8
17,9 12,0 22,4 16,0 16 I 10,5 14,3 12,1 10,4 14,5 17,1 15,6 23,3
19.8 13.3 2.5,1 14,8 18.3 19.3 14,0 10,8 10,9 13.7 17,0 15.0 25.1
19,2 12,6 20,9 15,5 17.9 1 2 1.3,9 12,2 10,7 15,0 iy .3 15.7 23,6
20.2 12,7 25.0 14.2 » Jv .5 1.3,8 10.8 11.7 13.6 17,2 13-9 »
19,1 12,6 1) 15,0 » » 1.3,3 10,4 10,2 14,0 j 7.1 15-8 »
21.2 14,3 2 .3,3 14,4 19,2 9,4 14.4 9,7 13.6 15.6 18.3 17.5 27.2
22,7 20,4 20,7 11.6 19,0 7.1 9,9 9,4 10,5 14.0 17.8 12,7 26,4
20,3 14.3 22,2 11,7 17 8 9,9 13,5 9,3 12,0 15.0 8,0 15,7 26,3
21,3 13.4 25.2 19,6 15.9 10,5 13,0 12,2 14.9 15,2 14.7 19.9 25.3
26,9 12,8 24.5 17.3 1 3 2 » » » * » » * »
21,0 9,5 23:8 16.0 12,4 8,1 9.1 9,1 15.6 10,6 11.3 19,6 25, 1
15.9 11.8 17.8 13.5 13.0 7 9 6.7 7.9 i °,5 9.9 13.4 16,0 21,2
18,4 13.8 16,4 13.0 12,2 6.2 5.9 b,b 1 ,3 8.3 12,8 19,0 19.3
2O.4 10.7 24.3 16.2 17.7 i i , 6 15.0 II,Ó 12.4 15.3 17.3 19,0 26,0
19,0 11,6 19,0 15,0 14,0 8.1 9.1 11,8 10.6 11,7 ib .3 22,1 26.1
21,0 10 0 19,3 14.4 14,6 8.4 8.8 10,1 13,8 10.5 11,8 20,0 21,5
16,2 I I .3 21,0 14,8 15,9 19,4 11,0 io ,g io,4 15.2 14,7 16,2 21,4
22,8 1.5,1 22,9 12,1 19,4 10,2 12,9 I I , 2 14,1 15.6- 18,2 16,6 28,8
IÓ,5 10,3 I 7 .I 13,0 13,7 7.3 7.2 9.1 10,0 i °,4 11,0 16,7 18,8
16,6 10,8 16,9 12,3 13,4 6,9 7.3 8,b 9,2 9,8 11,2 17,0 18.8
26,9 17,0 3I . I 22,9 16,3 11,1 16,9 12.5 15,9 18.3 22,2 22,9 31.1
21,9 11,6 19,6 16,1 16,8 7,4 8.8 8.5 12,6 9,4 13.9 22,0 25,2
13,8 10,0 20,5 15.3 15,7 10,8 12,3 9,4 11,4 12,5 16,5 16,7 23.3
» » » 16,3 16,6 " , 3 14.7 9,4 13.1 14.3 16,6 » »
. 19,0 16,2 20,0 14,0 15,2 7.0 8,0 9,5 13,0 11,8 12,2 19,0 21,5
. 18, 5 10,2 17,8 14,1 14,8 7,7 8.5 8,8 4,3 I I , 1 21,8 18,4 24,3
29,6 21,5 34,5 24.5 12,1 9.5 19,0 12,5 23.6 19.1 15.9 27.3 20,7
3i , i 19,8 36.8 21,8 11,8 9,9 18,3 i i ,7 23,7 17,9 14,6 21,6 40.3
• 30.8 18,8 33.3 23,8 13.5 9,3 17.9 11,6 23,7 17.3 17,6 26,5 35.8
• 29,7 17,6 32,5 17,2 i i ,9 9,4 18,0 10,8 21,9 17,0 13,8 24,8 18,7
• 14,5 9.2 14,2 9 , i 9,0 4,3 5,7 5,8 7,6 6,6 I I , I i i , 8 17.9
■ 14,5 8,4 14,c 9 ,o 7.9 4,5 5.4 6,2 7.3 7,1 13,3 13,0 21,3
13.3 26,3 20,6 15.8 11,6 13.9 12,1 14,5 16,6 17.9 20,1 23.4
• -23,4 14,c 29 ,c 21,0 13,8 10 ,c 14,6 10,2 17,9 16,2 15.9 21,<J 25,9
1943 Oscilaciones m en su ales  ex trem as del barómetro.
E S T A C I O N E S
Lérida ............................................
Logroño (Instituto) ...................
Logroño (O bservatorio) ...
Lugo (Instituto) ........ ...............
M adrid (O. C. M.) ........ ..........
N avacerrada ..........................
M álaga (Aeródrom o) ...............
Málaga (Instituto) ...............
M urcia (Instituto) ....................
A lcantarilla (A eródrom o) .. 
Los A lcázares (Aeródromo). 
N av arra :
Pam plona  ...............................
O viedo:
Gijón ..........................................
Falencia ............ .................................
Pontevedra ........................................
V igo .............................................
Salam anca ........................................
Santa Cruz de T enerife  ...............
Izaña  ........................................
La E ag u n a  .................................
Los Rodeos (A eródrom o) ..,
Santander ..........................................
Reinosa .......................................
Segovia ................................. •...........
Sevilla (U niversidad) ...................
Tablada (Aeródrom o) ...........
Soria ..................................................
T arragona ........................................
T ortosa (Observ.” del Ebro).
Toledo ...............................................
Valencia (Los Viveros) ...............
Manise» (A eródrom o) ............
V alladolid .........................................
V illanubla (Aeródrom o) .......
Zam ora ..............................................
Zaragoza (Aer.° Gral. Sanjurjo). 
Zaragoza (U niversidad) ....
A F R IC A :
A uám ara (A erd.0). (Larache.) 
Cabo Juby (Af. Occidental).
Ceuta .......................................
Melilla .....................................
N ador (Aeród.°). (Melilla.) 
S idi-Ifni (Af. Occidental)
Tánger (O bservatorio) ......
T ánger (Misión ■ Católica) 
Tetuán (A eródrom o) ........
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20,0 14,3 24,8 16.4 16,4 10,8 14.9 1 1 ,4 14.7 14.8 17,9 19.3 24,9
22,3 1 3 ,1 31.3 22,3 15.5 12,1 1 4 .4 14,2 15.8 1 5 / 20.3 21,2 31.3
22.6 13,0 28,5 21.5 16,5 11.9 15,0 1 3 ,5 15,2 15.5 19,h 21,4 28.5
25.3 15,5 50.9 21.8 13.° 9,2 15,6 11.9 19,6 17.1 9,9 23,3 333
18,2 i r ,  2 23.9 16,8 15.2 9.8 12,7 12,3 4,3 12.7 14,6 17,3 23,9
16,1 i °,9 21,0 16,2 8,1 7.6 1 ,9 10,3 12,2 I 17,0 16,7 23.8
18.5 13,3 19,4 13,5 1 4 ,1 10,7 9,7 8,9 7,° 11,8 12,8 17,9 20,9
18,2 12,6 18,4 14.4 14.2 10,4 10,0 9,8 10,3 10,8 12,8 18,3 20,8
17,1 13,6 23,0 16,7 16,0 12,9 I 5, i 12,9 12,7 13,4 16,6 18,1 23.5
17,2 12,7 23,0 16,3 16,6 12,1 15,5 12,9 12,7 14,1 16.5 18,4 23,5
I¿ ,8 14,8 22,9 16,2 16,0 12,0 14,6 12,5 12,4 1 3 9 6,0 20,7 25,7
26,3 12,4 20,6 17,2 13,8 11,7 10,3 14,0 15,2 15,3 10.3 18,9 31,0
26,7 18,8 34.7 26,3 16,5 10,5 17,4 13,7 21,4 20,3 20,0 27,3 35,3
20,0 11,7 25.9 13,0 13.4 1 1 0 ,9 12,7 10,3 15,3 15,2 16,8 19,7 25.8
26,7 19,3 ' 32,4 21,0 14,8 10,1 16,7 08,3 24.7 17,9 i i ,7 26,0 36,5
28,9 16.8 32,3 20,7 22,6 9.8 16,1 10,4 20,0 15,4 12,3 23,4 36,9
19,2 11.4 23.1 18,4 13,7 9.3 I I , 6 10,9 16,7 14.3 14,2 19,8 25,1
17,5 9.9 15,6 9,4 9.0 4.9 6,1 6,2 9,3 7,4 11,6 12,0 19,0
15.2 12,2 15,6 i °,4 13 7 4.9 8,1 7>° 7,2 6,4 i i ,8 12,7 21,8
14.2 9,4 i i , 6 9,5 8,2 3-9 4,1 5,6 6.5 7/ 10,4 12,0 15,3
14.3 8,9 12,0 8,9 8,7 4.2 5,9 5,2 6,1 6.6 7,8 11,4 15.2
26,5 16,7 3° ,5 25,9 14,9 9,7 16,1 11,0 1 7 .1 20,1 20,4 25.2 31-6
23.6 14.3 28,1 22,1 17,0 9.6 14.2 12,0 13.8 18,c 19,7 22,0 28,1
l8 ,I 11,0 23.8 18,0 14.7 9,4 i i ,4 10,8 15,2 13.6 16,1 19,5 24,2
20,4 12,4 18,5 16,1 13.8 8,1 8,3 8,4 15,5 10,2 i i ,4 17,6 24,1
21,1 1 1 .1 18,2 14,7 13,6 9.1 7,8 8,4 13,4 IO.I 13,1 20,9 23.3
19,2 12,1 2.3,7 i6 r8 16.2 9,1 12,3 i i , 2 12,7 14,6 17,3 17,5 23.7
20,1 15.2 21,1 16,7 17.4 11,o 12.4 i i , 6 13,9 15,7 19.1 19,0 23,0
19.7 11,9 24,9 16,1 i ? , ' 11,2 14,8 11,1 12,0 14,9 16 7 18,6 25,6
19,1 1 1 .7 23,0 16,7 13,7 9,7 i i ,7 i i ,9 15,0 11,9 14.1 20,0 23,0
19,2 10,8 24,6 16,2 18,1 I I , 8 15,6 1 1.7 1 1 .9 14,0 18,1 18.5 25,1
19,5 1 1 .8 24,6 16,5 18,6 12,7 15,3 12,4 11,6 15.2 17,7 18,0 24.9
20,6 11,8 27,6 19,4 I 5.C 12,6 13.0 12,2 16,7 14,5 17,0 20,3 26,6
20,5 13,3 25.2 19,2 15,3 13,9 1 3 ,1 i i ,7 15,6 14,9 16,8 20,3 26,8
21,2 16,3 25,3 19,4 14,7 10,4 12,8 11,1 16,3 14,8 16,4 20,0 26,5
» 12,0 24,2 I 7 , i 16,4 i i , 8 14,9 12,4 13,5 14,1 16,0 19,2 »
20,5 12,0 25,9 17.1 16,6 12,5 15,5 11,7 I 3 ,i 1 4  5 17,4 19,3 25,9
19,7 14,7 15,4 1 3 .1 15,0 9,8 7.5 8,4 9,3 8,2 15,9 l8 ,0 22,6
14.7 11,0 i i .5 8,1 9 ,i 4.6 4,8 • 5,3 8,2 6,4 12,6 i i , 4 16.3
16.8 11,0 1 5 ,1 i i , 6 i i , 8 8,c 6,0 8,1 8,0 7,9 10,9 16,5 18,4
» » » » 15,4 7,8 8,0 7,1 10,1 7,i 11.9 15,8 »
15,8 15,5 17,2 13.5 15,2 9,4 10,1 10,9 18,7 9,8 13,6 18,2 25,6
15,1 » 10,8 7,1 H .5 5,3 5.6 4,9 6,7 6,0 1 3 2 » »•
18.5 13,6 16,3 12,3 16,9 6,5 6,6 7,0 9,1 8,8 13.8 » »
17.4 12,4 15.4 12,0 13,c » 6,2 6.3 9,8 8,0 » » »
17,2 13,0 18,1 12,8 14,2 7,6 7,° 7,9 10,2 8,7 12,2 17,8 20,4
(s) Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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C U A D R O  II I A ño 1943 Hume dad re lativa media.
E S T A C I O N E S
A lav a :
V i t o r i a ............................ ................
A lbacete (A eródrom o) ..................
A lican te  (O bserva to rio ) ...............
Cabo de San A n ton io  ............
A lm ería  (O bserva to rio ) ................
A vila  .......................................................
B adajoz  ................................................
B a le a re s :
A lcud-a ...... ............................. .
F o rm e n te ra  ..................................
Ib iza  (A eródrom o) ...................
M ahón  ............................................
P a lm a  de M allorca  ................
San L uis (A eródrom o) .......
Son. San Ju a n  ............................
B arce lona  (O bserva to rio ) ...........
M ontseny  .................................. .
San Ju lián  de V ila to rta  ......
B u rg o s ..........................................
L a V id ...........................................
C áceres ..................................................
C á d iz :
A lgeciras (P u e rto )  ............ .
San F e rn an d o  (Obs. M arina).
C astellón  de  la  P la n a  ..................
C iudad R eal ...,.................................
C órdoba (In stitu to )  i .............
C uenca ...................................................
G erona ...................................................
G ranada  ...............................................
A rm illa  (A eródrom o)  .......
G uipúzcoa:
Igueldo  (San  Sebastián) .......
H u e lv a   .......................................
H u esca  ...................................................
M onflqrite  (A eródrom o) .......
Jaén  ..........................................
B aeza .......................................
L a  C oruña  ..................................
F in is te rre  (S em áfo ro ) .......
M onteven tosn  ..............................
S an tiag o  de C om postela ........
L as P a lm a s :
G ando (A eródrom o) ................
L a  Luz y  L as P a lm as (P to.).
L eón (A eródrom o) ................
P o n fe r ra d a  (A eródrom o)
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82 8 4 7 6 7 6 73 72 74 6 6 72 7 4 8 2 83 7 6
» » 6 8 54 4 6 33 42 42 6 4 80 » 8 2 »
65 6 8 8 2 6 8 5 4 5 4 58 59 6 6 71 5 8 73 64
» » » » * 63 6 7 72 78 7 9 74 81 »
75 6 6 7 2 73 71 63 73 6 8 70 72. 62 75 70
83 76 6 9 61 54 4 4 54 5° 6 5 6 9 77 79 65
84 6 8 70 6 6 55 39 47 4 0 57 6 8 68 79 62
8 0 80 82 78 7 6 74 7 6 78 8 0 83 81 81 79
69 6 9 75 75 72 72 74 71 73 » 70 7 6 »
76 75 85 78 75 6 0 6 2 6 6 74 74 72 75 72
83 78 85 79 72 6 3 6 4 6 6 73 81 79 81 75
77 78 80 78 ■ 7 7 6 6 74 79 8 4 8 3 8 0 81 78
78 79 87 77 71 6 4 71 72 79 8 4 85 84 77
77 79 83 74 6 7 63 6 7 71 78 7 6 82 84 75
6 9 57 72 6 8 6 4 6 0 61 6 8 6 9 72 6 9 71 67
72 73 8 7 74 75 75 77 79 8 2 8 8 83 81 79
79 56 6 6 56 5 6 56 58 56 6 6 77 81 8 8 6 6
8 8 77 72 77 5 7 52 64 56 73 78 8 6 8 8 72
8 9 78 6 4 61 5 6 47 57 4 8 6 2 73 83 85 67
84 62 6 / 5fi 4 2 25 32 23 5 0 61 6 2 f  7 53
~7 6 9 7 6 78 74 6 8 6 6 69 65 74 6 4 82 72
8 6 75 79 72 6 4 54 71 60 70 8 4 8 4 77 73
62 55 6 8 6 4 6 0 59 61 65 65 6 8 52 65 62
75 6 8 6 9 71 64 58 61 6 4 70 . 7 6 75 81 6 9
83 62 64 62 51 33 42 34 5 ° 6 8 6 2 78 57
» » » » » » » » » » » » »
72 59 6 6 6 0 7 6 56 62 61 70 77 78 81 68
72 59 62 ' 57 5 0 4 0 45 45 4 8 60 62 8 o 56
74 63 6.5 59 4 9 33 38 35 5° 6 3 65 85 56
72 80 73 75 79 82 82 81 8 0 80 87 8.5 79
83. 6 8 ("9 6 6 5 8 48 53 44 57 6 6 63 75 62
79 64 6 9 78 5 6 6 4 59 58 73 73 7 8 , 8 6 69
» 72 72 63 55 44 54 57 75 73 75 . » »
8 0 69 6 8 6 7 - 55 55 49 4 6 62 75 75 7 9 " 65
» » » » » » » 34 5 8 5 i 7 i 80 »
83 78 74 78 75 74 7 6 75 81 83 85 8 6 79
8 7 6 8 6 6 6 9 72 76 75 7° 78 83 83 81 75
9i 8 8 74 78 5 9 73 77 72 81 78 81 79 77
9 0 78 7 8 - 74 74 74 72- 6 6 77 81 83 8 6 72
73 73 77 79 80 85 75 65 6 6 6 9 6 8 70 73
» » » »• » » » » » » » * »
87 6 6 63 56 » » 52 41 6 2 73 78 8 0 »
78 70 6 0 61 4 6 48 56 5° 6 7 7 6 81 87 65
E S T A C I O N E S
Lérida ........................................... ........
Logroño (Instituto) .......................
L ogroño (Observatorio) .......
Lugo (Instituto) ..............................
Madrid (O. C. M.)  ..................
Navacerrada ................................
M álaga (Aeródrom o) ....... ............
M álaga (Instituto) ....................
Murcia (Instituto) ......................
Alcantarilla (Aeródrom o) .....
Los A lcázares (Aeródrom o). 
N avarra:
Pam plona (Observatorio) .......
O vied o:
Gijón ..............................................
Patencia .................................................
Pontevedra ..........................................
V igo  .................................................
Salamanca  ..........................................
Santa Cruz de T enerife  ................
Izaña  .......................... ................
La Laguna .....................*............
Los Rodeos (Aeródrom o)
Santander ..............................................
Reinosa ..........................................
Segovia .................................... * ..........
Sevilla (U niversidad) ....................
Tablada (Aeródrom o) ...... .
Soria .......................................................
Tarragona ............................................
T ortosa (Obscrv." del Ebro).
Toledo ...................................................
Valencia .................................................
M anises (Aeródrom o) ............ ,
Valladolid ............................................
Villanubla (Aeródrom o) .......
Zamora ..................................................
Z aragoza  (A eró d ro m o ) ......
Z arag o za  (U n iversidad )
A F R IC A :
A u ám ara  (A erd.°). (L arache.) 
Cabo Ju b y  (A f. O ccidental).
Ceuta  ............................................
M elilla .................. ........................
N a d o r (A eród .0). (M elilla.) ... 
S id i-Ifn i (A f. O cciden tal) ...
T á n g e r  (O bserv a to rio ) ............
T án g e r (M isión  C atólica) ... 
T e tu án  (A eró d ro m o ) .............
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8 7 7 6 7 6 67 70 7 2 8 9 91 9 6 9 6 9 7 9 7 87
75 72 6 7 61 5 3 5 0 55 53 65 70 74 83 65
7 6 71 65 6 3 5 4 5° 56 53 6 9 75 77 84 60
82 81 71 7 0 6 8 6 9 7 0 6 8 78 81 87 83 75
85 6 6 6 8 65 57 4 6 57 45 6 6 8 2 74 79 6 6
8 9 75 81 6 8 63 4 6 57 39 74 83 84 8 8 7°
75 6 9 79 80 70 6 6 76 82 84 78 6 7 79 79
74 6 9 73 72 60 59 65 6 7 65 6 9 65 80 6 8
9 0 93 9 i 88 8 4 8 6 84 82 87 8 8 9 0 9 2 88
6 2 55 6 6 52 4 0 4 6 54 64 74 83 81 91 64
8 0 76 8 8 75 6 2 6 7 6 6 6 9 72 79 70 81 74
8 8 85 6 6 59 6 1 6 3 6 2 58 69 72 82 8 5 71
75 8 0 76 84 83 74 79 82 82 85 8 4 83 81
80 7 i 64 63 58 4 2 54 56 74 85 80 80 67
83 6 6 67 6 4 64 6 2 6 2 63 73 75 7 7 75 69
8 4 6 3 6 3 65 71 73 7 6 6 8 7 i 77 75 7 i 73
80 6 9 65 58 52 44 49 45 53 '7 5 78 80 63
7 i 62 6 7 6 0 6 8 57 56 59 59 6 8 64 6 6 6 6
37 52 61 4 8 39 2 5 25 3° 4 0 6 6 5 7 6 8 45
84 80 81 8 0 78 72 77 73 78 83 83 87 79
81 8 0 82 81 7 2 7 6 83 77 8 0 82 83 8 6 81
70 75 67 72 79 74 77 76 7 6 78 7 6 76 75
78 76 71 72 64 6 7 6 8 6 8 74 7 6 84 8 2  _ 73
81 77 6 6 62 56 49 57 47 63 7 6 8 8 93 67
91 8 8 91 81 74 58 6 o 55 72 76 74 83 7 6
8 3 6 7 75 7 i 6 3 47 52 4 1 57 6 8 62 78 6 4
87 74 74 77 6 7 59 61 51 6 7 74 81 85 71
6 9 73 83 77 70 73 70 73 7 i 6 9 61 6 7 71
70 61 7 6 6 9 6 6 6 0 64 6 8 71 77 57 74 6 8
72 57 6 0 58 4 8 24 44 ■31 52 6 7 6 8 77 55
6 3 6 2 76 72 6 9 6 6 6 8 7 0 74 75 6 6 75 70
» * » » 1 » » » » » » » »
83 77 6 9 63 50 42 50 39 61 72 79 88 64
89 71 65 t o 50 39 S 2 4 0 63 74 83 85 64
8 8 71 71 6 4 55 47 57 53 6 9 81 83 8 8 68
» 6 8 65 61 52 45 53 5 6 72 6 8 6 6 81 »
74 6 2 6 0 56 43 39 51 47 6 0 67 64 78 58
8 0 7 0 7 2 74 72 65 71 59 7 i 79 85 9 0 74
73 73 7 6 76 78 84 84 » 84 84 80 77 »
78 7 8 84 8 6 78 79 ' 77 78 75 77 73 8 2 79
» » » » 6 6 6 0 6 7 67 72 75 73 7 8 »
78 78 83 80 74 6 7 6 6 72 71 73 7 0 78 74
79 » 72 74 8 6 8 7 89 82 84 82 8 4 » »
81 . 75 83 83 74 80 84 79 8 7 86 75 » »
81 75 79 79 68 » 68 6 2 6 9 75 » » »
7 6 7 6 82 78 6 8 64 6 0 65 65 75 6 9 77 7 i
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
C U A D R O  IV
—  1 4  — —  1 5  —
T en sión  m edia  del vapor a cu o so .
E S T A C I O N E S
A lav a :
V ito r ia .........................................
Albacete (Aeródromo) ..............
Alicante (Observatorio) ............
Cabo de San Antonio .........
A lm ería (Observatorio) ..............
Avila .................................................
Badajoz (Instituto) .....................
B aleares:
Alcudia ......................................
Form entera ...............................
Ibiza (Aeródrom o) .................
Mahón .......................... .............
Palm a de M allorca ..............
San Luis (Aeródrom o) ......
Son San Juan ........................
Barcelona (Observatorio) .........
Montseny ...................................
San Julián de V ilatorta .....
B urgos................................................
La V id .......................................
Cáceres .............................................
C ádiz:
A lgeciras (Puerto) ...............
San Fernando (Obs. M arina)
Castellón de la P lana ................
Ciudad Real  ..............................
Córdoba (Instituto) ................ .
Cuenca ..............................................
Gerona .............................................
Granada ...........................................
A rm illa (Aeródrom o) ............
Guipúzcoa:
Igueldo (San Sebastián) .....
H uelva ...............................................
Huesca ...............................................
Monflorite (Aeródrom o) ..... 
Jaén ...................................................
Baeza .........................................
La Coruña .......................................
F in isterre (Sem áforo) ...........
M onteventoso ..........................
Santiago de Compostela ..... .
Las Palm as?
Gando (Aeródrom o) ..............
La Luz y Las Palm as (Pto.)
León (Aeródrom o) .......................
Ponferrada  (Aeródrom o) .....
2
Ju
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.
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w
•Q
1 < 1 1 <
a
£ 0
>0
z
V
a
Lérida ................................................
5,7 4,3 4,8 6,2 6,4 7,o 8,6 7,6 8,0 7.6 5 5,c
5,6
6,4
»
Logroño (Instituto) .......................
» » 5,6 6,2 7,o 7,o 8,9 10,0 10,4 9,0 » Logroño (Observatorio) ......
7,o 7,1 9.0 9,4 10,7 14.2 15,5 1.5,9 14,8 11,6 7,0 7,2 10,7
] Lugo (Instituto) ............................
» » » » _ » 4,0 3,8 3,2 2,3 1.7 2.4 1.5 » Madrid (O . C. M.)
8,6 7,i 8,9 I I ,5 12,8 1.5,1 17,0 17,9 1.5,6 12,3 8,9 8,5
4,7
7.3
12,0 Navacerrada ..............................
5,2
8,0
4.4
6.5
4,9
7,8
6,4
9.9
7.1
10,0
8,8
10,4
9,5
11,4
10,0
lo,g
9,4
10.5
6,8
14,7
5.0
7.0
6,8
9,5
i Málaga (Aeródromo) ...................
Málaga (Instituto) ...................
¡ Murcia (Instituto) ............. ..........
8,9 8,4 16,5 18,4
Alcantarilla (Aeródromo) .....
9,1 11,0 13,6 19,3 20,3 13.8 9,6 8,8 13.1 Los Alcázares (Aeródromo).
7,9 7.6 8,8 11,6 12,7 15.0 17.3 18,6 17,4 » 6,3 8,8 »8,0
8,7
8,2
7.7
9.1
9.1
i i ,3
II,o
13,1
11,9
13,9
12,8
16,4
15,0
16,9
16,3
16,7
16,3
13.8
13,2
8.7
9,3
8,2
8,6
12,3
11,6 Pamplona (Observatorio) . ,,
8,8 7,9 8,9 11,1 12,8 14.3 18.5 20,0 18,9 14.4 9,3 8 | 12,7 , Oviedo:8,2 8,2 9.5 10,6 12,4 14,6 17,0 18,3 17.9 14,2 9,4 84 » Gijón ...........................................0,2 7.8 0.9 II.O 12,0 14,4 17,3 18,5 17.4 I3.I 9,1 8,5 12,26,8
3,5
5,8
3,3
7,9
4,3
9,2
5,7
11,1
6,8
13,3
8,4
14,8
9,6
16,7
14,1
15,0
8,7
11,4
6,7
7.1
4.1
6,5
3,7
10,4
5,9
Pontevedra .......................................
. V igo .............................................5,1 3,8 5,7 7,0 8.9 10,8 12,1 12,4 II ,8 9,3 5,8 5.2 S ,í “
5,7 4,8 5,6 7,4 7.5 8,6 10,7 10,9 9.9 8,1 5,7 5.0 7,4
Salamanca ........................................
5,6 4.9 5,4 7,9 8,2 9,4 10,7 10,5 9.1 7,9 5,8 5,i 7,5 Santa Cruz de Tenerife ...............
7.3 5.5 6.7 7.9 7,3 6,5 7,7 6,7 8,5 8,0 5.9 6,3 7,o
Izaña .............................................
La Laguna .................................
8,7 7.9 9,6
Los Rodeos (Aeródromo) ..,
i i , 6 11,1 14,3 14,3 15,9 12,4 i i , 8 8,2 9,3 11, Santander ..........................................9,6 8,2 9,8 11,1 i i , 8 12,8 16,5 15,9 14,0 13,6 9,3 9.7 11,8 Reinosa .......................................
6*7 5,7 7.6 9,o 10,8 13,1 15,0 10,7 14,3 11,1 6,2 6,2 10,«= --  Segovia ............................................
6,4 5.8 9,7 10,0 10,8 14,9 15,6 19,0 15.3 10,3 7.2 6,4 10,7 Sevilla (Universidad) ...................
7,8 6,2 7.7 9,7 9,8 9,2 i i ,3 10,9 10,2 10,2 6,8 7.3 Tablada (Aeródromo) ...........
» » » » » » » » » » ir » » Soria ..................................................
6,2 5.2 6,9 7,6 9,6 i i , 2 13,7 14,1 13,7 11,3 6,9 6,5 9,4 Tarragona........ .................................
6,2 5,5 6,5 8,7 10,4 12,4 16,8 12,0 10,1 10,3 7,i 6,6 9,1
Tortosa (Observ.” del Ebro). 
Toledo ...............................................
Valencia .............................................
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Valladolid .........................................ó,4 6,9 8,3 10,1 10,0 10,8 i i , 8 i i ,3 11,1 10,5 7,5 8,1 9,5 Villanubla (Aeródromo) .......
6,1 5-3 6,9 II,o 10,4 15,1 13,0 14,3 13,4 9.7 6,3 5.8 9,> Zamora .................................. ...........
1)
6,9
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6,8 8,2 8,7 8,8 " , 4 13,2 12,4 9,3 5,7 » » Zaragoza (Aeródromo) ...............
7,i 10,0 i °,9 10,6 12,8 13,8 12,1 9,8 7,3 7,o 9,3 Zaragoza (Universidad) ........
»
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»
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»
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»
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8,4
»
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»
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»
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5.9
8.9 
8,4
7,3
7,9
7,5
»
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AFRICA:
Auámara (A erd”). (Laratihe.) 
Cabo Juby (Af. Occidental).
6,8 7.7 9,3 9,6
1)
11,2
»
II,o
»
11,2
»
10,4
»
9,3
»
7.8
»
6,9
»
9,i j
Ceuta ...........................................
Melilla .........................................
Nador (Aeród.0). (Melilla.) ...
10,5 10,2 10,9 i i ,7 12,8 14,8 14,9 15,4 14.1 13,6 11,1 10, 12,5 Sidi-Ifni (A f. Occidental) ...» » » » » » » » ir » » » 0 » Tánger (Observatorio) ...........
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Tánger (Misión Católica) ... 
Tetuán (Aeródromo) ............
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6,5 6,0 7,7 9,4 I I , 2 17,0 21,3 23,0
» » » » » » » »
6,2 5,2 • 5,9 7,7 8,3 9,4 I I ,o 10,8
7 , i 5,7 6,1 7 ,9 9,7 i i , 2 i i , 8 i i , 9
6,1 4 ,9 6,0 7,4 8 ,6 9,6 10,9 10,5
4,1 3,6 4,1 5,2 5,6 5,9 7,2 6,2
8,2 7,7 9,7 i i , 5 12,6 14,6 18,6 20,2
8,8 8,2 9 , i 10,8 11,2 13,6 15,9 17,4
10,1 10,0 10,8 1 4 9 19,3 23,9 24,6 25,4
6,0 5,5 7, i 7,7 7,9 11,2 14,7 17,4
8,4 7.8 9,6 7,6 12,8 15.6 17,1 18,6
7 ,o 6 ,0 5,7 6,9 8.3 9,6 8,9 10,8
7,7 7,1 8,1 10,2 11,1 11,6 14,1 14,5
5,6 4,7 5,3 7.0 8,6 9,8 10,4 12,2
8,1 6,4 7,0 9,3 9,5 10,8 12,4 11,7
9,0 7,3 7,3 9,3 10,0 11,8 13,6 12,4
5,9 4,4 4,5 6,4 7 ,o 8,1 8,9 8,8
10,5 9,2 10,0 10,1 i i , 6 12,4 12,7 13,9
2,4 2,7 3,3 3,6 3,6 3,6 3,7 4,6
9,2 8,7 9,1 10,3 i i , 6 12,1 I 3, i 14,2
8.8 8,0 8,5 9,3 8,4 i i ,3 12,5 13,6
7,4 6,7 7 ,i 8 ,8 10,6 i i , 8 13,5 13,5
5.3 4,6 5,3 6,8 7,6 9,4 10,0 10,2
5,7 4 ,9 5, i 7,o 8,1 9,8 11,1 10,5
10,0 9,7 n ,5 14,0 15,7 16,7 15,9 17,6
8,6 7,1 9,1 i i ,3 i i ,9 13,6 12,9 12,5
5,9 4,5 5,5 8,2 9,1 10,8 10.5 10,0
7, i 7,4 9 ,o 10,1 i i ,5 i i ,4 15.8 16,9
7,3 6,2 8,4 9.8 12,9 14,1 15,9 17,2
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8,4 6,5 12,4
» » tr
6,5 5,6 8,1
7,1 6,1 8,7
5 .9 5,6 8,0
3 .9 3,4 5 , i
8,5 » »
8 ,8 9,2 i i , 2
10,9 9,o 16,2
9 , i 8,4 10,5
8,0 . 7,9 12,1
6,4 5.6 7,8
8.5 7,3 10,4
5,8 5 , i 7,9
8,3 7,o 9,2
8,0 6,9 9,7
. 5,8 5,1 7,4
10,9 9,9 11,5
3,7 3,6 3,7
1 - ,6 9,5 i i , 2
10,0 9,0 10,4
7,6 6,7 9,6
5,4 4,7 7,2
5,8 5,7 7,7
9,5 9,4 13,2
7,3 7,9 10,3
5-3 4,7 7,5
6,5 6,1 10,8
6,6 6,3 10,9
5,5 5.8 7,1
7,3 7,2 I I , 1
5,8 5,6 7,o
5,6 5,0 6,4
6,5 6,1 8,2
5,8 5-5 » •
5,7 5>3 7,9
10,3 10,0 12,1
15.7 11,0 »
9 ,o 9,2 12,0
9,3 9,1 »
9,0 8,7 12,1
i t ,9 » »
9,5 » »
» » 1
8.9 8,8 i i ,7
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CUADRO V A ñ o
E S T A C I O N E S
. . i . . . . . .
A lav a :
V itoria ............................
A lbacete (Aeródrom o) ..
Alicante (O bservatorio) .
Cabo de San A ntonio 
A lm ería (Observatorio) ..
Avila .....................................
Badajoz ..............................
B aleares:
Alcudia .........................
Torm entera ..................
Ibiza (Aeródrom o) ....
Mahón .........................................
Palm a de M allorca ...............
San Luis (Aeródrom o) .......
Son San Juan ..........................
Barcelona (Observatorio) ...........
M ontseny ....................................
San Julián d e  V ilatorta .......
B urdos..................................................
La Vid ..... ...................................
Cáceres ..............................................
Cádiz:
Algeciras (Puerto) .................
San Fernando (Obs. Marina).
Castellón de la P lana .................
C iudad Real ...................................
Córdoba (Instituto) ........... ..........
Cuenca ...............................................
Gerona .......:.......................................
Granada .............................................
Arm illa (Aeródrom o) ..........
Guipúzcoa:
Igueldo (San Sebastián) .......
H uelva ...............................................
H uesca ........................................... .
Monflorite (Aeródromo) .....
Jaén ......... ........................................
Baeza .........................................
La Coruña .....................................
F in isterre (Sem áforo) .........
M onteventoso ..........................
Santiago de Compostela ......
Las P a lm as:
Gando (Aeródrom o) ..............
La Luz y Las Palm as (Pto.)
León (Aeródrom o) ...............
P onferrada  (Aeródromo)
17 —
1943 V eloc idad  m e d ia  del v ie n to  en  k i ló m e tr o s  día.
0 £
d
5S 0 0
1*
¿ 1•s 5y
£>a
V í*3
AÑO E S T A C I O N E S
w h 2 < < O % p
Lérida ...............................................
88 6 l 57 70 57 54 43 37 55 » 19 21 » Logroño (Instituto) ......................Logroño (Observatorio) .....»
262
»
»
253
)>
»
189
»
»
257 211
»
»
205
»
235
»
»
211
»
»
226
»
178
»
»
258
»
»
246
l>
227
Lugo (Instituto) ...... , ..................
M adrid (O. C. M.) ......................
318 285
N avacerrada .............................
33b 289 325 270 302 252 310 3°7 241 324 295 Málaga (Aeródrom o) ..................» • » » » » * » * » » M álaga (Instituto) .................
174 138 166 125 210 212 242 206 183 151 162 189 180 M urcia (Instituto) ......................
A lcantarilla (Aeródrom o) ....
294 366 315 262 269 256 254 236 271 226 344 292 282 Los Alcázares (Aeródrom o)
437 478 428 400 317 318 321 304 380 322 4b i 495 391 N a v a rra :»
»
236
»
»
262
»
»
206
»
»
252
»
»
221
» N 
»
222
»
»
189
»
»
220
»
. » 
230
»
»
187
30.9
»
214
331
»
234
6
»
223
Pam plona (Observatorio) 
O viedo:
» 473 36b 430 » 323 327 311 358 308 417 387 » Gijón ..........................................
i> » » • » » » » » » » » 1) » Falencia ............. ........................
203'. 262 212 20.3 196 225 223 183 195 l88 242 233 214 Pontevedra ...............................
» » » » » » » ' » » » » » )> - ' -T- V igo .............................................
15» 254 197 208 207 201 213 193 187 167 114 146 187 Salam anca ........................................
257 190 216 237 170 175 2 2 181 193 170 163 167 193 Santa Cruz de T enerife ............18; i  23 120 IOO 139 r44 97 124 135 9I 158 144 130 Izaña ...................................
» » » » » » » » » » » » » La Laguna .................................
Los Rodeos (A eródrom o) ...
» » » » » » » » » » » » » Santander .................. .
222 269 397 385 386 432 327 389 260 297 200 278 32 ' ,
81
Reinosa ..................................
ISegovia ............................................71 148 85 88 79 68 73 70 83 55 82 67
88 68 56 60 63 49 67 4 0 46 56 50 73 59 Sevilla (U niversidad) ...................
» » » » » » » » » » . i f 6  • 159 Tablada (A eródrom o) ...........
» » » » » » » » » » » Soria .......... .................................
49
72
131
159
162
u s
141
155
155 
112.
140
139
n i
114
125
100
130
98
10.3
60
8r
54
8.3
75
118
105
T arragona ................................
T ortosa (Observ.” del Ebro).
108 167 172 165 164 196 181 193 186 129 124 H 8 159
Toledo ....................
Valencia .........................
476 3S4 308
M anises (Aeródrom o) ..
734 537 534 343 304 3 ;o 455 405 350 438 Valladolid .....................
» » » » » » » » » » » » » Villanubla (A eródrom o) .,
224 222 187 l88 205 99 147 28 20 2.53 164 158 Zam ora ...................................» » » » » » » » » » » » » Zaragoza (Aeródrom o) ...............
» » » » » » » » » » » » » Zaragoza (U niversidad) ........
C)2 276 194 194 13b 188 190 159 186 201 208 221 192 A F R IC A :
534 497 4°4 423 45° 345 372 372 390 418 508 478 43 2 A uám ara (A erd.0). (Larache.)
\  » » »
»
»
»
»
)>
»
»
»
»
»
»
»
»
» » » » Cabo Juby (AL Occidental). Ceuta ...........................» » » » » » » » » » » » Melilla .................
N ador (Aeród.°). (Melilla.) ...
» i) » » » » 816 646 405 556 446 » Sidi-Ifni (Af. Occidental) ...
161 217 219 227 237 238 257 23.3 236 171 221 184 218 T ánger (Observatorio) ...........
380 299 265 O 0 0 299 242
»
0 265 269 257
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9
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Tetuán (Aeródrom o) ............
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2 7 7 » » » » » » » »
» » » » » » » » » » »
3 4 6 3 4 2 2 6 8 257 1 91 1 8 9 2 6 9 2 2 7 3 8 6 2 7 5 2 8 7
» » » » » » » » » » »
» » » » » » » 2 0 1 » B »
2 2 6 2 8 3 2 1 0 203 2 4 3 2 2 3 321 2 4 1 2 5 8 251 243
376 3 3 3 319 3 6 2 3 2 7 303 4 2 4 3 0 8 4 5 4 448 375
173 1 5 2 153 197 1 6 6 I 3b 133 1 2 0 2 0 0 2 l 8 1 6 5
» » » » » » » » » i) »
» » I) » » » » » »
» » » » » » » » » » »
4 0 9 3 8 0 2 9 2 328 2 0 3 2 9 6 2 9 1 2 1 9 395 233 3 0 6
» » » » » » » » » »
» » h I) » » » » » »
» » » » » » » » »
» » » » » » » » » »
» » » » » » » » f>
233 » » 309 2 7 9 2 7 2 2 8 1 2 4 4 2 7 7 277 .»
» » 705 467 5 6 2 516 531 748 5 2 7 533 »
» » » >) » » » A « » »
D » » » » » » »
$> » ) » » » » » » »
18 7 1 6 7 1 8 7 152 1 5 6 147 2 1 4 I 8 4 1 6 1 1 4 9 1 8 5
» » » » » » » 197 157 99 »
» » » » » » » » » » »
» > » 1 » IO 7 7 11 »
J> » » » » » » » » » »
» » J> » » » » » » »
237 259 2 4 6 2 6 3 2 3 5 2 1 7 2 4 2 1 6 5 350 2 7 9 2 5 2
» » » » » » » » » »
196 251 233 2 2  7 2 2 2 2 2 4 2 2 0 2 0 0 234 243 2372 1 4 257 2 8 7 2 5 8 2 4 4 2 4 8 254 2 4 8 2 6 9 2 2 8 259
3 0 6 314 2 8 2 2 9 I 295 294 333 2 8 1 332 3 3 8 3 2 4
» » » » » » » » » » »
» » » » » » » » » » »
4 6 474 3 8 1 4 6 6 359 432 393 ^75 6 4 3 431 »
) b 4 377 3 3 2 381 297 340 303 2 3 0 4 7 8 2 5 2 338
» » » » » >> » » » » »
4 6 7 541 594 58o 7 1 8 456 345 559 493 »
» » » » » » » » » » »
» » » » » » » » » »
2 8 4 255 2 6 7 279 2 9 6 257 2 3 1 2 3 2 2 7 4 313 2 7 8
» » » » » » » 1 7 0 211 » »
» » » » » » 441 449 498 » f>
259 2 5 6 2 2 9 » 2 32 247 1 9 4 1 7 8 » » »
4 2 0 4 3 0 4 0 0 435 413 4°4 325 329 393 4 6 0 405
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